












議 会（International Accounting Standards Board：
IASB） と 米 国 の 財 務 会 計 基 準 審 議 会（Financial 
Accounting Standards Board：FASB） の そ れ ぞ れ
から2016年の初頭に公表された新たなリース会
計基準である、国際財務報告基準（International 
Financial Reporting Standard：IFRS） 16号「リー
ス 」（IASB 2016） とFASB Accounting Standards 










































すでに1962年に米国公認会計士協会（American Institute of Certified Public Accountants）から公表された会計研
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